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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«УКРАЇНА – ПОЛЬЩА: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО  
У СИСТЕМІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ КООРДИНАТ»
16–17 березня 2017 р. зусиллями Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України й Поморської академії (Слупськ, Польща), за підтримки 
посольства Республіки Польща в Україні та за участі Федерації польських організацій 
в Україні було проведено масштабний як за кількістю, так і географією учасників на-
уковий форум, присвячений питанням стратегічного партнерства України та Польщі. 
Організаційним ядром конференції стала кафедра історії та політології НУБіП 
України, очолювана д-ром іст. наук, проф. Сергієм Біланом.
Організатори конференції поєднали класичний принцип проведення наукових 
заходів із креативним способом ознайомлення зарубіжних учасників з історією, тра-
диціями та культурою конкретного вишу й України загалом. Для цього було залучено 
творчі колективи гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України, які предста-
вили свої номери під час та після пленарного засідання.
Учасники форуму заслухали доповіді знаних фахівців. Зокрема д-р філолог. наук, 
проф. Василь Шинкарук розповів про сучасний стан і перспективи українсько-поль-
ської співпраці в галузі освіти й науки; міністр закордонних справ України в 2007–
2009 рр., керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко представив панора-
му дипломатичних відносин між Україною та Польщею за чверть століття й застеріг 
про можливість втратити шанс на їх подальший розвиток у світлі деяких сучасних 
двосторонніх дипломатичних непорозумінь; директор Польського дому в Києві Марія 
Сівко висвітлила роль громадських організацій у розбудові партнерських відносин 
між Польщею та Україною; д-р політ. наук, проф. Олег Калакура (Інститут політич-
них і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України) розкрив тему внеску 
національно-культурних польських товариств України у двосторонні відносини до-
бросусідства; д-р політ. наук, проф. Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка Сергій Галака проаналізував місце українсько-польських взаємин у реґіо-
нальній і ґлобальній безпеці; д-р габіліт., проф. Поморської академії Ірина Суріна 
звернула увагу на питання академічної мобільності як вагомий фактор реалізації 
стратегічного партнерства у сфері навчання молоді Польщі й України; д-р іст. наук, 
проф. Київського славістичного університету Ігор Ільюшин порушив тему історичного 
діалогу та означив умови для історичного примирення між сусідніми країнами.
По завершенню пленарного засідання конференція перейшла у фазу секційних 
дебатів. Велика кількість учасників (близько 200) передбачала й відповідну кількість 
тематичних секцій, яких налічувалося дев’ять. У першій організатори зібрали фахів-
ців з українсько-польської історії різних епох. Тут свої теми представили 38 дослідни-
ків із польських та українських наукових центрів. Друга секція («Стратегічні пріорите-
ти розвитку партнерства в умовах євроінтеґрації») об’єднала 28 учасників із 9 установ 
нашої країни. Тут свої доповіді виголосили професори Тетяна Андрущенко, Анатолій 
Бойко, Ніна Журавська, Алла Киридон, Микола Рижков, Сергій Троян, а також кан-
дидати наук й аспіранти низки вітчизняних університетів. 15 учасників третьої секції 
представили свої напрацювання на тему «Державотворчі процеси XX ст.: специфіка 
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демократії в контексті політичних змін». Виступили представники Поморської акаде-
мії (д-р Марек Беднарз), Вроцлавського економічного університету (д-р габіліт. Адам 
Плахчак), Національної академії наук України (проф. Галина Зеленько), Національної 
академії аграрних наук України (проф. Володимир Кучер), професори вітчизняних 
університетів Валентин Якушик, Леонід Чекаль, а також кандидати наук, аспіранти. 
У четвертій секції («Досвід і перспективи взаємодії громадських організацій, націо-
нально-культурних товариств, церков у збереженні традиційних європейських духо-
вно-культурних цінностей») свої доповіді виголосили 28 учасників, серед яких, зокре-
ма, надзвич. проф. Поморської академії кс. Юзеф Шиманський, професори НУБіП 
України Василь Ковальчук, Ірина Майданюк, Сидір Кіраль, Іван Зайченко.
Найбільш представницькою виявилася п’ята секція («Освіта та міжкультурний 
діалог як шлях до формування політики примирення й “подолання минулого”»), 
у роботі якої взяли участь 72 учасника. Наступна секція («Польща в ЄС: досвід для 
України»), окрім польських та українських дослідників, була представлена гостем із 
Данії (Юрій Лотоненко, Університет архітектури та міських досліджень). Загалом 
у цій секції заслухали 34 доповіді. Сьома й восьма секції («Українсько-польське еко-
номічне співробітництво», «Зовнішньоторговельні відносини Польщі та України») по-
рівняно з попередніми виявилися не такими чисельними (20 і 13 учасників), утім не 
менш представницькими. Так, свої напрацювання у відповідних наукових напрямах 
озвучили фахівці з польських (Поморська академія, Вроцлавський і Щецинський уні-
верситети) та українських вишів. Що важливо, в останню секцію («Обираємо партнер-
ство: перспективи українсько-польської співпраці очима молодого покоління») органі-
затори конференції включили доповіді молодих дослідників. Маґістри, бакалаври та 
студенти старших курсів апробували тут свої перші наукові результати.
Важливою ознакою наукового заходу такого масштабу став вихід друком ще до його 
початку збірника тез. Це надало поважності самій конференції, а також дозволило всім 
її учасникам заздалегідь ознайомитися з цікавими авторськими напрацюваннями.
